






und  Bewirtschaftungsmaßnahmen  evaluiert, welche  zur Wiederherstellung  der 
dortig brachgefallenen Almweiden gesetzt wurden. Unter anderem wurde auch 
die Zikadenfauna  auf diesen  sechs Almflächen  aufgenommen.  In dieser Arbeit 
werden  die  faunistisch  bemerkenswerten  Ergebnisse  der Kallbrunnalm  (Nörd‐
liche Kalkalpen,  Salzburg, Österreich;  1.700‐1.800 m) präsentiert. Auf  12 Probe‐
flächen konnten mittels  Insektensauger, Kescher und Barberfallen  im  Jahr  2009 
und 2012 63 Zikadenarten  (mit  insgesamt 3.978  Individuen) nachgewiesen wer‐
den. Besonders  bemerkenswert  ist der  Fund  von Dicranotropis montana, welche 











eine naturschutzfachlich und ökonomisch  sinnvolle Weidenutzung  zum Ziel.  Im 
Rahmen  eines  begleitenden  Monitorings  zur  Evaluierung  der  gesetzten  Maß‐
nahmen wurde auf  insgesamt sechs Almen  (fünf  in Bayern sowie die Kallbrunn‐
alm in Salzburg) unter anderem die Zikadenfauna untersucht.  
Da  das  Bundesland  Salzburg  innerhalb Österreichs  das  am  schlechtesten  er‐









Die  Kallbrunnalm  liegt  in  den  Salzburger  Kalkalpen  (Naturpark Weißbach)  im 
Westen des Bundeslandes Salzburg, 22 km nördlich von Zell am See und südlich 
des Kühkranz  in Höhen von ca. 1.700‐1.800 m  (Abb. 1). Es handelt  sich um eine 
ursprünglich von ausgedehnten Kalkmagerrasen geprägte Alm  (Abb. 2‐4), die  in 
den letzten 50 Jahren nicht mehr beweidet worden war und langsam mit Hochgrä‐
sern,  Hochstauden  und  Gehölzen  zuwächst.  Teile  der  Alm  wurden  2012  ge‐
schwendet  und  die  Beweidung wurde mit  alten Haustierrassen  (Alpines  Stein‐
schaf, Blobe Ziege) wieder aufgenommen.  
Im  Bereich  der  Kallbrunnalm wurden  12  Teilflächen  abgegrenzt,  durch  das 
Umweltbüro Klagenfurt vegetationskundlich charakterisiert und durch das ÖKO‐
TEAM  zoologisch  beprobt.  Eine  Übersicht  dieser  Untersuchungsflächen  bietet 
Tabelle 1.  
Die Zikaden wurden semiquantitativ mit einem  Insektensauger  (modifizierter 
























Table  1:  Sampling  sites within  the  “Kallbrunnalm”,  Salzburg, Austria:  Site  code,  habitat 
type, coordinates, elevation, grazing (Bew 2012 = grazed in 2012). 
Bez.  Lebensraumtyp  Geogr. Koordinaten Höhe  Bew 2012 
A  Kalkmagerrasen  12° 47ʹ 57ʹʹ E 47° 31ʹ 12ʹʹ N 1743m  nein 
B  Latschengebüsch  12° 47ʹ 56ʹʹ E 47° 31ʹ 12ʹʹ N 1766m  nein 
C  Magerrasen  12° 47ʹ 41ʹʹ E 47° 31ʹ 19ʹʹ N 1805m  nein 
D  Seggen‐Niedermoor  12° 47ʹ 40ʹʹ E 47° 31ʹ 20ʹʹ N 1800m  teilw. 
E  verbuschende Hochstaudenflur  12° 47ʹ 43ʹʹ E 47° 31ʹ 20ʹʹ N 1790m  nein 
F  Magerrasen  12° 47ʹ 39ʹʹ E 47° 31ʹ 13ʹʹ N 1790m  ja 
G  Hochstaudenflur  12° 47ʹ 37ʹʹ E 47° 31ʹ 12ʹʹ N 1760m  ja 
H  Hochstaudenflur und Gebüsch  12° 47ʹ 33ʹʹ E 47° 31ʹ 14ʹʹ N 1760m  ja 
K  Magerrasen  12° 47ʹ 39ʹʹ E 47° 31ʹ 18ʹʹ N 1796m  ja 
P  Magerwiese, Hochstauden  12° 47ʹ 59ʹʹ E 47° 31ʹ 07ʹʹ N 1651m  nein 
I  Doline  12° 47ʹ 43ʹʹ E 47° 31ʹ 15ʹʹ N 1790m  ja 
































solcher  lange  brach  liegenden Almen wie  der  Kallbrunnalm  nicht  (mehr?)  von 
klassischen  „Alm‐Beweidungszeigern”  wie  Acanthodelphax  spinosa,  Deltocephalus 
pulicaris und Muellerianella brevipennis dominiert wird, sondern von „Generalisten” 
des  subalpinen Grünlands  (Agallia  brachyptera, Errastunus  ocellaris, Verdanus  abdo‐
minalis) sowie von Grasbesiedlern, die auch an Waldsäumen und  in  lichten Wäl‐
dern regelmäßig zu finden sind (Forcipata forcipata, Jassargus allobrogicus).  



















N Art  RL A12 B12 C09 C12 D 09 D12 E 09 E12 F09  F12  G09 G12 H09 H12 K 12 P12 I12 II12 Σ %
  Fam. Cixiidae                                       
X  Cixius heydenii  
Kirschbaum 1868  
LC  1            2  1                      4 0,1
  Fam. Delphacidae                                       
X  Chlorionidea flava  
(P. Löw 1885)  
EN                  8  10                  18 0,5
  Dicranotropis divergens 
Kirschbaum 1868  
LC        8      2    1  1    8    4  2        26 0,7
X  Dicranotropis montana 
Horvàth 1897  
CR      1  33/ 5     18  23  9      1  1  3  6        100 2,8
X  Hyledelphax elegantula 
(Boheman 1847)  
LC  1                2  1                  4 0,1
  Javesella discolor  
(Boheman 1847)  
LC    4    4      6  1              2        17 0,5
X  Javesella pellucida  
(Fabricius 1794)  





                6  1  5              51 1,4
  Kelisia ribauti  
Wagner 1938  
EN                                7      7 0,2
                                         
 
 
N Art  RL A12 B12 C09 C12 D 09 D12 E 09 E12 F09  F12  G09 G12 H09 H12 K 12 P12 I12 II12 Σ %
  Megamelus notula  
(Germar 1830)  
NT          1  1                    5      7 0,2
X  Muellerianella brevipennis 
(Boheman 1847)  
LC    ‐/ 1    ‐/ 2    1/ 96         1  1      5/ 15       122 3,4
X  Muellerianella extrusa 
(Scott 1871)  
DD                           9          9 0,3
X  Xanthodelphax flaveola  
(Flor 1861)  
EN                  1                    1 0,0
  Fam. Aphrophoridae                                      
  Aphrophora alni  
(Fallén 1805)  
LC                  1        1  2          4 0,1
  Neophilaenus exclamationis 
(Thunberg 1784)  
LC  9                6  8      2/ 1   1  1      28 0,8
  Philaenus spumarius  
(Linnaeus 1758)  
LC  3/ 1     2      1  7/ 4 2  1  2  2    2/ 3         30 0,8
  Fam. Cercopidae                                       
  Cercopis vulnerata  
Rossi 1807  
LC                  7    1  1  3  1          13 0,4







  1/ 2 11  58/ 
71 








LC                1/ 1                     2 0,1
X  Anoscopus alpinus  
(Wagner 1955)  
                                3      3 0,1
X  Anoscopus flavostriatus 
(Donovan 1799)  
LC                            4/ 5         9 0,3
  Anoscopus spec.  
 
        ‐/ 2                6/ 2   ‐/ 1          11 0,3
X  Aphrodes diminuta  
Ribaut 1952  
DD 1              9/ 
10 
    12  16  1  3          52 1,5
                                         
 
 





                5/ 2    4              38 1,1
X  Arocephalus longiceps 
(Kirschbaum 1868)  
LC  1                      1              2 0,1
  Cicadella viridis  
(Linnaeus 1758)  
LC                        ‐/ 4              4 0,1
  Cicadula  spec.           ‐/ 2    ‐/ 
74 
          ‐/ 4              80 2,2
X  Cicadula persimilis  
(Edwards 1920)  
LC                      6  6/ 4             16 0,4
  Cicadula quadrinotata  
(Fabricius 1794)  
LC                                28      28 0,8
  Deltocephalus pulicaris 
(Fallén 1806)  
LC        1  9  60/ 
41 
  2/ 4       ‐/ 2    1  27/ 
3 
      150 4,2
  Diplocolenus bohemani 
(Zetterstedt 1840)  
LC  16                18  29  1  31  4/ 3           102 2,8
  Ebarrius cognatus  
(Fieber 1869)  
NT  3                                2    5 0,1







7  13  5  78/ 
2 








LC  1  3          3  17/ 
2 
          2        1  29 0,8
  Erythria aureola  
(Fallén 1806)  
NT  10                  2                  12 0,3
  Erythria manderstjernii 
(Kirschbaum 1868)  
LC  1  4  3  3  10  5  16  10    1  21  29  19  9/ 2 2  1      136 3,8
X  Eupteryx aurata  
(Linnaeus 1758)  
LC  1                                    1 0,0
X  Eupteryx austriaca  
(Metcalf 1968)  
LC    3                                  3 0,1
                                         
 
 
N Art  RL A12 B12 C09 C12 D 09 D12 E 09 E12 F09  F12  G09 G12 H09 H12 K 12 P12 I12 II12 Σ %
X  Eupteryx heydenii  
(Kirschbaum 1868)  
LC                1      2  2  1    1        7 0,2
  Euscelis venosus  
(Kirschbaum 1868)  
LC                6/ 
27 
                    33 0,9
  Evacanthus interruptus  
(Linnaeus 1758)  
LC  5  1        ‐/ 1    2  2    2  6  8  5/ 5 11/ 
8 
  1    57 1,6
X  Forcipata citrinella  
(Zetterstedt 1828)  
NT  4  7  13  55/ 
7 
2  1    2          1  22/ 
6 
        120 3,4
X  Forcipata forcipata  
(Flor 1861)  
LC  1  1  4      3  19  6  25  10  27  81  10  2          189 5,3
  Idiodonus cruentatus  
(Panzer 1799)  
LC  2  2                                  4 0,1
X  Jassargus allobrogicus  
(Ribaut 1936)  
LC  17  10  21  83/ 
217 




6  63  21  35/ 
1 




LC        4                    1          5 0,1
X  Macropsis fuscula  
(Zetterstedt 1828)  
LC    1                                  1 0,0
X  Macrosteles alpinus  
(Zetterstedt 1828)  
LC        3  28  25/ 
10 
                2        68 1,9
  Macrosteles sexnotatus 
(Fallén 1806)  
LC                                5      5 0,1
X  Perotettix pictus  
(Lethierry 1880)  
LC    1              2        1            4 0,1
X  Pithyotettix abietinus  
(Fallén 1806)  





2              20  9    6  7  25  1    3    86 2,4
  Psammotettix cephalotes 
(Herrich‐Schäffer 1834)  
NT  4    2    1  1      1  1    2        2      14 0,4
X  Psammotettix confinis 
(Dahlbom 1850)  
LC            1        1                  2 0,1
 
 
N Art  RL A12 B12 C09 C12 D 09 D12 E 09 E12 F09  F12  G09 G12 H09 H12 K 12 P12 I12 II12 Σ %
  Psammotettix helvolus 
(Kirschbaum 1868) Gr.  
LC    4    12            2/ 1                  19 0,5
X  Rhopalopyx adumbrata  
(C. Sahlberg 1842)  
LC                        2              2 0,1
  Speudotettix subfusculus 
(Fallén 1806)  
LC  1  6    10      6  7  4  1      1  4/ 1         41 1,1
X  Streptanus confinis  
(Reuter 1880)  
EN          3  7/ 
23 
                        33 0,9
X  Streptanus sordidus  
(Zetterstedt 1828)  





                1/ 5      6/ 3           34 0,9
X  Ulopa reticulata  
(Fabricius 1794)  
LC  4/ 3                                   7 0,2
  Verdanus abdominalis 
(Fabricius 1803)  










      343 9,6
X  Wagneripteryx germari 
(Zetterstedt 1840)  
LC    1            1                      2 0,1
  Zygina hypermaculata  
Remane & Holzinger 1995 
VU    1                                  1 0,0
Summen Adulte  177 91 73 374 67 160 102 359 128  106  88 298 113 247 146 56 7 1












blattzikade)  13 Eupteryx  heydenii  (Kälberkropf‐Blattzikade)  14 Forcipata  citrinella  (Riedblattzikade) 
15 Forcipata  forcipata  (Zangenblattzikade)  16 Hyledelphax  elegantula  (Harlekinspornzikade)  17 Jassargus 
allobricus (Schmielen‐Spitzkopfzirpe) 18 Jassargus sursumflexus (Ried‐Spitzkopfzirpe) 19 Javesella pellucida 
(Wiesenspornzikade)  20 Kelisia  monoceros  (Einhorn‐Spornzikade)  21 Macropsis  fuscula  (Himbeer‐
Maskenzikade)  22 Macrosteles  alpinus  (Alpenwanderzirpe)  23 Muellerianella  brevipennis  (Schmielen‐
spornzikade) 24 Muellerianella extrusa (Pfeifengras‐Spornzikade) 25 Perotettix pictus (Bunte Fichtenzirpe) 
26 Pithyotettix  abietinus  (Marmorfichtenzirpe)  27 Planaphrodes  nigrita  (Walderdzikade)  28 Psammotettix 
confinis  (Wiesensandzirpe) 29 Rhopalopyx adumbrata  (Bergschwingelzirpe) 30 Streptanus confinis  (Rasen‐
schmielenzirpe)  31 Streptanus  sordidus  (Straußgraszirpe)  32 Ulopa  carnea  (Schneeheidezikade)  33 Ulopa 
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